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 Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
 
FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 
 
 
 
20/05/99 Juan J. Díaz Catalán Miembro del CIF 
20/05/99 José María Nieto  Representante Curia SIEV 
30/05/99 W≈adys≈aw Jankowicz Director HH.CC. (+ 1 año)    Cracovia 
31/05/99 Geraldo Barbosa  Director HH.CC. 2/3       Belo Horizonte 
31/05/99 Silvio Batista Martíns Director HH.CC. 2/3       Recife 
03/06/99 Christian Sens  Visitador 3/3        Tolosa 
03/06/99 Aurelio Londoño  Director HH.CC.        Cali 
03/06/99 James Smith   Director HH.CC. (2° mandato)  Nueva York 
04/06/99 Luis María Laborda Director Nacional JMV España 
04/06/99 José Eugenio López García Miembro Secr. Int. JMV 
04/06/99 José María Nieto  Secretario General          Curia General 
12/06/99 Francisco Xavier Silva Director HH.CC. 2/3        Fortaleza 
16/06/99 Imre Sebestyen  Director HH.CC.2/3        Hungría 
30/06/99 Elmer Bauer   Ecónomo General         Curia General 
 
 
